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Nombre común: No existe 
IdENTIFICACIóN
semejante a otros Sympetrum, especialmente a S. fonscolombii. Machos maduros rojizos, hem-
bras e inmaduros amarillentos; parte inferior de los ojos amarilla, no azulada. Generalmente, extensas
manchas alares azafranadas de amplitud variable; venación negra en su mayoría y pterostigmas cas-
taño rojizo, en juveniles amarillo pálido, no bordeados de negro. Existen figuras y claves de identifica-
ción de adultos (Askew, 2004; dijkstra y Lewington, 2006) y larvas (Heidemann y seidenbusch, 2002;
Askew 2004).
ÁrEA dE dIsTrIBUCIóN
Especie ampliamente distribuida por toda la región paleártica, desde Japón a la Península
Ibérica, más frecuente en el oriente y menos en el oeste y sur de su distribución. En España presenta
una distribución fragmentada y asociada generalmente con zonas elevadas, con poblaciones dispersas
en los Pirineos, sistema Ibérico, sistema Central, Castilla-León, Galicia y Cordillera Cantábrica. Además
de las recogidas en la tabla, existe una cita provincial para Cuenca (Benítez Morera, 1950), a la que
no se le puede asignar localidad, comprobarla ni evaluarla, y citas recientes aún no publicadas en va-
rias localidades gallegas.
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Tipo: Arthropoda / Clase: Insecta / Orden: Odonata / Familia: Libellulidae
Categoría UICN para España: VU B2ab(iii)





















Los adultos copulan en las cercanías de los medios húmedos, realizando la oviposición principalmen-
te en tándem, sin posarse, tanto sobre el agua en zonas someras como sobre la vegetación o el terreno
seco del lecho de las charcas. Los huevos son algo mayores que en otras especies cogenéricas, siendo
menor el tamaño de puesta (sahlén y suhling, 2002). En Francia, los huevos pueden eclosionar rápidamen-
te, en uno o dos meses, si son puestos al principio de la estación en zonas más bajas, o permanecer en dia-
pausa hasta la siguiente primavera. El desarrollo larvario dura cerca de un año en el primer caso y de 5 a
8 semanas en el segundo, comprendiendo de 8 a 11 estadios (Grand y Boudot, 2006). sus larvas se des-
arrollan preferentemente en zonas someras de prados inundados, charcas, lagunas, zonas litorales de lagos
de montaña y aguas someras adyacentes a cursos de agua, con vegetación acuática sumergida desarro-
llada y que suelen secarse a temporadas; se han encontrado larvas incluso en fondos meramente húme-
dos, sin agua superficial (Corbet, 1999). Las larvas se alimentan de pequeños invertebrados acuáticos. Los
adultos vuelan entre finales de mayo y octubre, pudiendo llegar a diciembre en ocasiones en algunas re-
giones de Europa, siendo más abundante en agosto (Askew, 2004; dijkstra y Lewington, 2006). Las citas
ibéricas son escasas y limitadas al verano, entre mediados de junio y finales de septiembre.
se han encontrado adultos en la Península Ibérica desde los 500 m (en esta ficha: Candeleda, Ávila) a
los 2060 m (lago Trescuro, Lérida). El análisis de su distribución en Asturias la muestra como la espe-
cie con una ligazón más fuerte a la altitud (Ocharan y Torralba-Burrial, 2004). Las citas a altitudes in-
feriores, generalmente antiguas, son dudosas o claramente erróneas. sin embargo, hay que tener en
cuenta que puede realizar migraciones en masa, que le permiten incluso alcanzar el reino Unido desde
el continente (p. ej., Corbet y Brooks, 2008), lo que implica que deben atravesar también zonas situa-
das a baja altitud.
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 164
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 34
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 54
Número de poblaciones nuevas 18
Número de poblaciones extintas 0
Número de poblaciones no confirmadas 38
Tabla de localidades
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Ocharan, 1980 Sierra de Badaya Álava NE
Ocharan Larrondo, 1987 Cueto de Arbás Asturias 29TQH06 NE
Parque Natural, infraestruc-
turas recreativas asociadas
a la nieve pueden alterar
esta población.
Ocharan Larrondo, 1987 Fuentes Asturias 29TQH37 NE Parque Natural
Martínez y Ocharan, 2006 Martínez y Ocharan, 2005 Lagunas de Arbás Asturias 29TQH16 2
Parque Natural, infraestruc-
turas recreativas asociadas
a la nieve pueden alterar
esta población.
Ocharan, 1980 Puerto San Isidro Asturias 30TUN07 NE Parque Natural
Ocharan Larrondo, 1987 Turbera de Arbás Asturias 29TQH06 NE
Parque Natural, infraestruc-
turas recreativas asociadas
a la nieve pueden alterar
esta población.
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Arroyo del Pinar Ávila 30TUK37 2
McLachlan, 1903 Ávila Ávila 30TUL50 NE
Insectarium Virtual
Collado, 2006; Pérez-
Andueza y Herrero, 2009
Bohoyo Ávila 30TTK96 2 P. Regional
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Domingo Fernando Ávila 30TUK15 2
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
El Raso de Candeleda Ávila 30TUK04 2




Ávila 30TUK26 NE P. Regional
López González, 1983 Monte nº91 Ávila 30TUK16 NE P. Regional
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Navarredonda de
Gredos - Río Tormes
Ávila 30TUK16 2
McLachlan, 1903 Piedrahita Ávila 30TUK08 NE
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Pinar de Hoyos del
Espino
Ávila 30TUK16 2
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Puente Alberche Ávila 30TUK37 2
Pérez- Andueza y Herrero,
2009
Puente del Duque Ávila 30TUK16 2





López González, 1983 San Martín de la Vega Ávila 30TUK17 NE
Cuní y Martorell, 1898;
Navás, 1906
Calella Barcelona 31TDG70 NE Cita probablemente errónea.
Navás, 1924 Montserrat Barcelona 31TDG00 NE LIC





Burgos 30TVM95 3 Espacio natural





Burgos 30TVM84 3 Espacio natural
Anselin y Hoste, 1996
Ocharan Larrondo y
Ocharan Ibarra, 2008
Quintanar de la Sierra Burgos 30TVM84 3 Espacio natural
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
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Anselin y Hoste, 1996
Regumiel de la Sierra,
río Zumel
Burgos 30TVM41 NE




Gerona 31TEG07 NE Parque Natural
Cuní y Martorell, 1881;
Insectarium Virtual
Bernal, 2009 Puigcerdá Gerona 31TDG09 NE
Navás, 1921 Ribas Gerona 31TDG36 NE
Navás, 1902 Granada Granada 30SVG41 NE
Dato extraño, muy apartado
del resto de la distribución y
sin confirmación posterior. 
Navás, 1916 Benasque Huesca 31TBH91 3 Parque Natural
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San Andrés La Rioja 30TWM36 3
Población numerosa, repro-
ducción comprobada, Par -
que Natural.
















La Rioja 30TWM25 3










La Rioja 30TWM25 3










La Rioja 30TWM25 3




La Vega de Boñar León 30TUN14 1 Industria cercana
Torralba-Burrial y
Outomuro, 2009












Población de gran tamaño.
P. Regional, pero muy vulne-




Puerto la Cubilla León 30TTN66 3
Población de gran tamaño
en Parque Natural, repro-
ducción comprobada.











cerca de poblaciones mayo-
res. P. Regional.
Navás, 1918 Escalo Lérida 31TCH41 NE






Segre y canal de
riego
Lérida 31TDG09 NE
Martín, 2000 Lago Lladres Lérida 31TCH41 NE
Martín, 2000 Lago Trescuro Lérida 31TCH41 NE
Jödicke, 1996 Martinet, río Segre Lérida 31TCG99 NE
Insectarium Virtual Martínez, 2008 Sanavastre Lérida 31TDG09 NE
Insectarium Virtual Sesma, 2009 Vaquería Lérida 31TCH32 NE Común en la zona
Navás, 1914b Cercedilla Madrid 30TVL11 NE P. Regional
Navás, 1913 El Escorial Madrid 30TVK09 NE
Selys Longchamps y Hagen,
1850; Navás, 1906; Ris,
1911; Ris, 1919





Hagen, 1866, Lucas, 1905;
Ris, 1919
La Granja / San
Ildefonso
Segovia 30TVL12 NE LIC
Navás, 1923 Borobia Soria 30TWM91 NE
Anselin  y Hoste, 1996 Urbión, Laguna Negra Soria 30TWM14 NE
McLachlan, 1902 Bronchales Teruel 30TXK18 NE LIC
Torralba-Burrial y Alonso-
Naveiro 2008
Fonfría Teruel 30TXL53 2
Población de tamaño medio,
en LIC, pero posibles afec-
ciones humanas podrían
destruirla.
Anselin y Martín, 1986 Frías de Albarracín Teruel NE
Insectarium Virtual Lara, 2009 Iglesuela del Cid Teruel 30TYK28 NE




Navás, 1905 Torres de Albarracín Teruel 30TXK27 NE
McLachlan, 1902 Tragacete Teruel 30TWK96 NE LIC
Cordero, 2005
Puebla de Sanabria,










Navás, 1904 Moncayo Zaragoza 30TXM02 NE Parque Natural
Navás, 1902 Sobradiel Zaragoza 30TXM62 NE
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En la Península Ibérica, límite sur occidental de su distribución, su distribución se encuentra seve-
ramente fragmentada, asociada generalmente a las principales cadenas montañosas del norte y el cen-
tro. donde está presente suele presentar poblaciones abundantes. se ha indicado la presencia de po-
blaciones irregulares, abundantes unos años y que desaparecen otros (dijsktra y Lewington, 2006),
posiblemente debido a que los individuos migrantes pueden llegar a zonas donde no se encuentra la
especie, poniendo huevos de los que salgan nuevos individuos el año siguiente (Beynon, 1998). dado
que en el pasado fue confundida en ocasiones con especies cogenéricas (especialmente con S. fonsco-
lombii), no se conocen las tendencias poblacionales ni hay datos sobre su posible regresión en la
Península Ibérica.
FACTOrEs dE AMENAzA
Las amenazas principales están ligadas a las alteraciones de su hábitat. Estas charcas y lagunas
de montaña son sensibles a una carga ganadera excesiva, que puede provocar la reducción o elimina-
ción de la vegetación herbácea, tanto circundante como acuática, así como la eutrofización de las
aguas. El desarrollo de infraestructuras (p.ej. pistas) puede ser mucho más perjudicial, puesto que la
modificación de la morfología de las laderas para usos turísticos y recreativos, como ocurre en las es-
taciones de esquí, puede representar la degradación y eliminación de los medios reproductores.
Además, este tipo de hábitats de montaña puede ser afectado en gran medida por el cambio climáti-
co. Estos factores se combinan para estimar una disminución continua del área, extensión y calidad del
hábitat.
Las amenazas sobre las poblaciones están relacionadas con las anteriores, pudiendo destacar la con-
taminación y eutrofización del medio por carga ganadera excesiva. Además de la afección directa sobre
sus hábitats, es esperable que ésta sea, junto con Aeshna juncea, una de las especies de libélulas más
afectadas negativamente por el cambio climático en la Península Ibérica, dada su distribución general-
mente en sistemas montañosos. La fragmentación de sus poblaciones ibéricas, con escaso número de
localidades conocidas y relativamente aisladas, contribuye como factor intrínseco en estos factores de
amenaza.
EsTAdO dE CONsErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Ninguna.
- Nacional: Vulnerable (VU). Libro rojo de los Invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006).
- Comunidades Autónomas: Asturias: Vulnerable (VU). Libro rojo de la Fauna del Principado de





sin planes de protección para la especie, protección indirecta cuando está presente en el inte-
rior de espacios naturales protegidos. debido a su distribución en las montañas, se han localizado po-
blaciones dentro de ENP, un listado no exhaustivo incluiría P. Nacionales (Aragón: Ordesa y Monte
Perdido; Cataluña: Aiguas Tortes), P. Naturales (Aragón: Posets-Maladeta, Valles Occidentales;
Asturias: Fuentes de degaña, Narcea e Ibias, somiedo; Castilla y León: Lago de sanabria y alrededo-
res, Lagunas Glaciales de Neila; Cataluña: Aiguamolls de l'Emporda; La rioja: sierra de Cebollera) y
numerosos LIC. 
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Medidas Propuestas
Inclusión de la especie con la categoría de Vulnerable VU en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. 
se debería conservar su hábitat, evitando la desecación, alteración física y contaminación de las lagu-
nas/charcas que habita, así como asegurar que su número y extensión no disminuya debido a obras
que modifiquen la morfología de las laderas. dada la pequeña extensión individual que ocupan en ge-
neral de estos hábitats, no debería resultar complicado incluir medidas concretas para salvaguardarlos
cuando se realizan actuaciones en estas zonas de montaña, e incluir la generación de hábitats de sus-
titución cuando una actuación afecte a alguno de ellos.
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